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AÑO XUI 15 DE JUNIO 1924 NÚM. 275 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios d ías i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Adoremos la Hostia Sagrada, 
Pues en ella se oculta el Señor : 
Hasta el polvo la frente luiinillada 
Le rindamos tributo de amoi. 
Dichoi-o aquel que aprobado, 
Libre de culpa mortal, 
Es cual santo consagrado 
En el ara del Altar . 
Pues Dios hace un Santuario 
De aquel alma, y a la vez 
La convierte en un Sagrario 
Alumbrado por la fe. 
Adoremos 
Alma dormida, despierta 
Y oye la voz resonar: 
Es Dios que llama a tu puerta, 
Ábrela de par en par. 
El que a Cristo no reciba 
Con fe pura y con amor, 
Gime cual ave cautiva 
Por astuto cazador. 
Adoremos... 
res, educad bien a vuestros hijos! 
Las madres deben de ser los primeros 
catequistas de sus hijos. Las mayores 
conversiones de los hombres al camino 
de la honestidad, a la observancia de 
la ley de Dios, después de la crisis 
funesta de la juventud, en la que sucum-
ben muchos, tienen por causa principal 
las oraciones y la enseñanza de las 
madres; hasta en la hora tremenda de 
la muerte han bastado recordar al mori-
bunda) su cristiana madre y sus primeras 
oraciones y consejos para despertar en 
su corazón el deseo de Dios y la espe-
ranza del Cielo. 
Los GRANDES PECADOS 
h££< 
I 
L A BLASFEMIA 
13.° Esforcémonos todos y por 
todos los medios que podamos, en extir-
par este pecado innoble que tanto daño 
hace en las almas y en la sociedad, y 
que tanto nos degrada a los ojos de Dios 
y a los de los hombres decentes. El 
alcalde y el gobernador con bandos y 
disposiciones y multas y castigos, el amo 
con exigencias y reprensiones, el gerente 
con carteles y prohibiciones en fábricas 
y talleres, el jefe con órdenes y seve-
ridades, y todos como lo aconsejen las 
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circuttstancias, sea con dulzura, sea con 
aspereza, sea con humildad, sea con 
entereza, reprimamos y borremos la 
blasfemia, ese pecado grave, ese pecado 
infame, ese pecado grosero, ese pecado 
del infierno, ese pecado insoportable, 
que no puede menos de desmoralizar al 
pueblo en que se comete y se consiente, 
y de atraer sobre él la maldición de Dios 
14.° La Ira divina.—Ten por seguro 
que muchos castigos que nos vienen al 
mundo, nos vienen por nuestros pecados. 
Pero hay especialmente algunos que 
provocan la ira de Dios, como son las 
prevaricaciones manifiestas, públicas y 
escandalosas. La prevaricación y profa-
nación pública de los domingos y días 
de fiesta, el público desenfreno en la 
impureza en el vestir, en el hablar, en 
el divertirse y en el obrar, y, en fin, la 
blasfemia, la blasfemia pública, la blas-
femia continua, excitan sin cesar la jus-
ticia de Dios, para que nos castigue. 
R., s. j . 
S W í ^ í ^ ? ¿ l ? ^ í ^ 1 S * * ^>.S'^K<»"^S 
Cuenta del Pan de San Antonio 
Pesetas 
Sacado de los cepos en 4 de 
Febrero último 165.47 
En 5 de Junio en papel. . . 100.— 
En plata y calderilla . . . . 173.59 
Total recaudado. . . 439.06 
Entregado a D . Felipe García , 
11 Febrero. 55.70 
Idem idem 1 Abr i l 131.40 
Idem ídem 3 Junio 62.20 
Para medios panes, en metálico . 14.50 
Para socorros urgentes en la 
lluvia 17.25 
281.05 
Entregado a la Sra. Presidenta 
de la Conferencia de San V i -
cente 158.01 
Total igual. . . . 439.06 
[umplímiento Pascual en El [horro y Las Mellizos 
ygt 
Coincidiendo con la estancia de nuestro 
Rvmo. Prelado D. Manuel González Gar-
cía, su celoso Capellán D . Fernando Díaz 
ha dado una Misión en El Chorro, en los 
días 22, 23, 24 y 25 del pasado, obteniendo 
mucho fruto, pues hubo unas 200 comu-
niones. 
Dos días antes la daba el R. P. Quintín 
Cas tañar , Superior de los Jesu í t a s , en la 
Capilla de las Mellizas, recibiendo el Pan 
de los Angeles, unas 185 personas. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15: Tercer PomlnáO.—Comunión 
y Ejercicios de la V . O. Tercera de 
N . P. S. Francisco de Asís. 
Día 19: Festividad dei Santísimo 
Corpus Christi.—Después de la Misa 
mayor, Procesión con el Santísimo Sa-
cramento. Están invitados las Autorida-
des, Adoración Nocturna, Marías de los 
Sagrarios, Niños y Niñas de los Colegios 
y todos los fieles. 
Durante toda la Octava, a las cinco, 
Vísperas Solemnes, con Exposición.—Por 
la noche, comenzará la Solemne y Devota 
Novena al Deífico Corazón de Je sús , que 
anualmente le dedica el Apostolado de 
la Oración. Habrá sermón el Domingo 22 
y el Viernes 27. 
Día 26: Octava del Corpus.—Por la 
tarde, Proces ión . 
Día 27: El Corazón Sacratísimo de 
Jesús.—A las ocho, Misa Solemne de 
Comunión general. 
El último día de la Novena, por la 
noche. Sermón y Proces ión claustral. 
Día 29: San Pedro y San Pablo.-
Día de la Prensa Catól ica . Se hará, como 
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de costumbre, la colecta durante las Misas 
y se ruega a los fieles pidan al Señor 
por el triunfo de dicha causa. 
Día 30: Pía de retiro.—A las horas 
de costumbre. 
NOTA.—La Adoración Nocturna cele-
brará la Vigilia general del Corpus, la 
noche del 21 al 22, apl icándose en sufragio 
de D.a Isabel Infante Vázquez (q. g. h.) 
P A S A D I O S . . . 
Por la calle estrechita y solitaria 
Y a los sones de triste campanilla, 
Pasa la Majestad de Dios, y al paso. 
Doblan todos contritos la rodilla. 
En el ángulo obscuro de la calle 
Una vieja mujer casi desnuda, 
Con las manos cruzadas, bajo el rostro, 
Suelta su llanto resignada y muda. 
A otro ricón el hombre modernista 
Presencia el paso de Je sús riendo 
De la pobre mujer triste y contrita. 
Lo mismo que en la calle la Amargura, 
Hoy no encuentra Je sús más que en los 
[pobres 
La profunda piedad de su fe pura. 
IÑIGO. 
ESTADÍSTICA DEL MES DE M Í O DE 1924 
BAUTIZADOS. - D í a 3: Juan Domín-
guez Ruíz, Antonio Montero Zambrana, 
Bartolomé Domínguez Recio, Antonio 
Ruíz Cabrera, Miguel Alvarez Muñoz y 
Francisco Aranda Pérez .—4: Francisca 
Carmona M u ñ o z . - 5 : Rafael García La-
gos y Josefa Reina Gámez.—6: María 
Fernández Fernández .—7: Tomás Garrido 
García y Pedro Pé rez Martos.—10: María 
de la Estella Samaniego Fontalva, Josefa 
Aranda Porra y Josefa Carrera Aguilar. 
—11: J o s é González Mayo, Andrés Cor-
dero Reyes y Ana Muñoz Carmona.— 
12: Mariana Morillas Hidalgo.—16: An* 
tonia Acedo Bravo, Francisca Ortega 
Moncayo, Tomás Reyes Estrada, José 
Lobato P é r e z y T o m á s Morillas Pé rez . 
— 17: Mariana Marín Moreno —18: Cris-
tóbal Ramos Arjona. —19: Francisco Me-
dina García.—22: Mar ía Vila García,— 
23: María Ramírez J iménez e Inés Ber-
langa González.—26: Miguel González 
Vera y Alonso Martín Espinosa, — 28: 
Joaquín Gálvez Camuña, Francisca Palo-
mo Aguilar y Antonia Chaves Villalobos, 
—29: Miguel Martín Cuenca y Ana Muñoz 
García.—30: Teresa Conejo Muñoz. 
D E S P O S A D O S — D í a 3: D, Cristóbal 
Lobato Sánchez, con D.a María Mart ínez 
Arjona. — 16: D. Antonio Casermeiro 
Suá rez , con D.a María Fernández Mo-
reno.—24: D. Francisco Fernández Var-
gas, con D.a Josefa Carvajal Alvarez.— 
30: D . Antonio Castillo Lagos, con 
D.a María Ruíz Mar t ínez . 
IDIFTJlSrTOS 
ADULTOS.—Día 1.°: D. Juan Gómez 
Reyes.—12: D. Alonso Martín Cueto.— 
14: D.a María Trujil lo Muñoz.—15: Doña 
Francisca Vázquez Hidalgo.—19: Doña 
Dolores Morillas Díaz.—20: D.a María 
Vera Muñoz,—26: D.a María Díaz Almo-
d ó v a r . - ( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . — Día 8: Pedro P é r e z 
Martos.—9: Ana Sánchez Rodriguez.— 
Antonia Galván Ramos.-^18: Teresa Fer-
nández Alcázar .—23: María Bravo Cuen-
ca.—24: Catalina Aranda Romero.—28: 
Tomás Reyes Estrada y Antonia Man-
ceras Vergara. 
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T É R M I N O D E C O M P A R A C I Ó N 
Un aficionado a la bebida lee en un 
tratado de Historia Natural el siguiente 
párrafo : 
«El camello es un animal que puede 
trabajar 8 días sin beber» . 
Y acto continuo exclama: 
— A l contrario de lo que me pasa a 
mí. Yo soy un animal que puede beber 
ocho días seguidos sin trabajar. 
ipuníes iistoriGos de llora 
(Continuación) 
D . LOPE CASERMEIRO GARCÍA, PBRO. 
A mediados del siglo XVII I salieron 
de Moas, pequeño lugar de la Provincia y 
Obispado de Orense, Reino de Galicia, 
en dirección de Andalucía, los hermanos 
Benito, Antonio y Alonso, hijos de Don 
Antonio Gasermeiro y D.a María Gon-
zález, fijando su residencia entre noso-
tros. 
En una de las actns. del antiguo Ca-
tastro de Alora, la de 17 de Julio de 
1751, consta que aquí había dos tiendas 
de especer ía , lienzo, bayeta, paño y 
droguer ía , una propia de D . Benito 
Casermeiro y otra de sus hermanos Don 
Antonio y D. Alonso, 
D . Antonio parece qiie después abra-
zó el estado eclesiástico y llegó a desem-
peñar un Curato de esta Diócesis . 
Luego que presentaron, los otros, 
documentación para demostrar que eran 
de distinguida familia, contrajeron matri-
monio D . Benito el 2 de Agosto de 1751 
y D. Alonso el 22 de Junio de 1760, 
con D.a Isabel y D.a Inés Bootello respec-
tivamente, hijas de D. Lope Bootello 
y D.a Isabel Domínguez Santo Domingo. 
Y no parece sino que en ambos, más 
particular en la descendencia de D . Be-
nito, se renovaron las bendiciones que 
Dios hizo a los primitivos Patriarcas, 
porque bien puede asegurarse que en la 
actualidad la tercera parte de este vecin-
dario enlaza con los dos Gallegos. 
De D. Benito, entre otros, procede 
D. Antonio Casermeiro Bootello, que 
casó con D.a Francisca Trinidad García 
Rojas, Padres de D. Lope Casermeiro 
García, nacido a 19 de Julio de 1806 
(Folio 9 vto Libro 27 de Bautismos). 
D. Lope siguió la carrera eclesiástica, 
debiendo haberse ordenado al final del 
Pontificado del Sr. Bonet y Orbe. 
Era de una complexión y obesidad 
extraordinarias, tanta, que el Sr. Obispo 
Cascallaua, con su habitual gracejo, me 
preguntó un día por el Clérigo gordo 
de Atora, pues así le llamaba. 
Estaba dotado de una voz tan sonora, 
tan bien timbrada, de una intensidad y 
amplitud tan incomparable, que fué una 
lástima no recibiere educación musical, 
art íst ica, porque hubiera sido un astro 
de primera magnitud. Ei Sr. Bonet, apre-
ciándolo así, quiso llevárselo consigo; 
pero se excusó por no separarse de su 
anciano padre, ni de su familia, de que 
fui constante protector. 
Desde principios de 1841, en que le 
nombraron Coadjutor y después también 
Beneficiado, hasta su falleciniieuto, ocu-
rrido el 12 de Octubre de 1869, puede 
decirse fué el alma de la Parroquia. En 
1860, fundó la Cofradía de N . P. Jesús 
Nazareno, que dirigió varios años y 
aún subsiste. 
Dejó grata memoria, porque su trato 
afable, su bondad y llaneza, el don de 
gentes que poseía, le hicieron verdade-
ramente popular, ce lebrándose todavía 
sus dichos y ocurrencias. 
(Se cont inuará) A . B . M . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
